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in Act. Phytotax. et Geobot. 18 (1960) 163; J ourn. Fa.cult. Textile Sci. & Tee­
hnol. Shinshu Univ. 36, ser. A. Biol. 12 (1963) 49 ? 
Frutex ca. 2-3m. altus, inermis , ramuli oppositi, hornotini glabri, rubro­
purpurascentes lev1ter mtentes ca. 1. 2mm. crass,, annotm1 2. 5mm crassi. 
Gemmae compressae ca. 2 mm longae , squamis paucis ciliatis obtectae. Sti­
pulae lineares ca 2 mm longae margine ciliatae mox caducae. Folia opposita 
vel subopposita, decidua, matura crasse membranacea, oblongo-obovata raro 
oblanceolata, plerumque 4-5 cm longa, 1. 5 -2. 0 cm lata, apice breviter acumi­
nata vel obtusa saepe ad summum obtusa vel retusa, basi attenuata vel 
acuta, margine subintegra vel minutissime calloso-serrulata, nervis lateralibus 
utrinque 3-4 (5) , supra tota pagine margineque dense hirtella, subtus tantum 
ad nervos dense albo-hirtella et barbellata. Petioli 3-9 mm longi dense hirtelli. 
Fructus 1-4, axillares , ut videtur globosus purpureo-niger, ca 5mm crassus, 
semina 2 ,  brunnescentia, obovato-elliptica, ca 4mm longa et 2. 5mm lata, 
circa basin pore aperta. Pedicelli ca. 5 mm longi, glabri. 
Type : Taisyaku-kyo, Pref. Hiroshima, S. HATUSIMA 26490, Oct. 19, 1931 
(in Herb. Facult. Agric. Kagoshima Univ.) 
This is most closely related to R. koraiensis SCHNEID. from which it differs 
by its nearly entire obovate・oblong leaves being hirtellous not on all over but 
only on nerves on the beneath. R. yoshinoi MAK. differs from the present spe­
cies by its distinct crenulate-serrate leaves with acuminate apices and less 
denser indumentum on the beneath and its longer pedicels attaining about 1-2 
cm long. 
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